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註釈
1．日本の伝統的な画題であり画面構成。四季折々の草花を、同一画面上に意図的に散りばめ同居させる、リニアな時間軸を
意図的に逸脱する絵画空間。
2．日本の伝統的な絵画形式。横長の紙を水平方向に繋ぎ合わせ、長大な画面に情景や物語などを連続して表現したもの。
3．18世紀日本で発明されたシルエットパズル。似たものにタングラムがある。正方形を大小まちまちの7つのピースに切り
分けられており、ピースの組み合わせでできる形を楽しむ。
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